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III. SYN IS TAT A.' And~en:i . • ;.. ,. ·, :·· 
'·' Y.·· 
. ,Pl ' 
. ; . • ' "',!: . . · · . . • _\" :; :~} ._.'_· ; ; 
.' virifc~nr. 12 •• A. ?npite thoraceq ue viri,U ~ aencis, abdomine _'.:iiigro. I: 
,· ·;• ' '. ·. l_fabi tat in America. Mu,f. Bnnkr . . · . ·• _,-~·-_,'._'1!},; 1'1 
>·i,,·, · . K -( .. _,··Sr.1n1ra pracccdenti.1. · Lingua brevis, inflcxa; ~fufui. · 
, . t "':-;,_ · Ant enn :ie fofc ac. · :Caput __ ~t . thorax : viridi ./ acr/c'a, 
~! . -~ '-, nicida. Abdomen · ovatmri, nigrum, nitid um; fubliis 
'., -~/:/ 
1
' ( ' \,. fufco- pubefcens. ~lac fofca~. :~.P~des fo(~\-">~ ·11 
•. e1i 1tr11/a:a: · 13. A . . tho race rufo, abdomine atro: fafciis q;iatit;r 
,· ) ·: , \· , . " ·,; . • co ~rul<:fcencibti's. ,:, ;,. . . ,. ' ' . . . ; : . :::';\>'.; I~-
. ' lfabit i!C in nova . Hollan<lia . M11f. lla11kinn11m. · '. .:1., i\i\ 
~. -~~ · .. ~ : . Similis /1.. bd e~tatae, · at thorax tibiqequc: ·;t;fa~. % 
~ Caput ni grum, hbio li ~eaque frontali . ti~~!~-l1ii 
.. Abdom en atrum, fegmentorum marginibus coerti- i\::I 
., ;· 
, 
... )) '•~· 
j ,;/ .. lcfc;:ncibus. ,:· ,. '· ~\ ll,;! 
• , · J --- ·• - . :: , • ·\ lib! 
Juccf ,1 f!a. '., x+ ':· ~hor ace hi_rfuto, fut'v'o, abdomine ni gr~ : cinguli, ;i:!i 
· -~ H q11at 11or alb1s '. . . . . · · . ,.· :. ·. ),¥~ 'if\: 
' A pis fuccin fta. Li1111. S..1l-Nat. ri. -955". 18, Fii: S;;, 1694~ i:jl 
. • 
1 S.-1,aejf. Icon. tab . 31. fig. 5. •, •' ':, ·:.( i!a 
' . . .Api, ni ; ra, tho racc hirt11to, _fulvo, ab domin _c giab~rii, 1\,J_.l. 
• . ·• · . .in,: furis albis. Gu,JJ. Inf 2 . 411. 7. ,- _:;t, ··1 ,., 
.'~" l-l.ibitat . in , Eur ~i ~e flor ibus : .:., , ,. ;r ·i ' J );\~ 
.. , . · • . · · · · ·. · ti rri: 
•• -.·1 • , , • • _;), d~r~ 
~:; , '· .. , ,;i~ 
,. Or lingua inflexa, quinquefida. \!;~ 
,' Palpi breviffirru. .. -~ :;:-::t?i !l;j 
_ "· .· Antennae filifo,rmes~ ·. :· •·/\l U~ 
.' ' 1, • , ; _·· ) '.' . i:_'..· . . -~-. I • ' • • , ·.: .; .. ·:;~ H"' 
_ lntipu . .. i .. A. hirfuta, atr 'a, tarfis 'aiiticis ;~rplanatis, flavis'.j ··i~lli ,\~ 
· · tus cil_iatis. _ .. ;,_. ' . •: ·: ... , ,. ,/' .. ' ,;,.,• ·~.,t "'·~i j-!1l 
•. / .. ' >. . \ • • .· ·.,f.·,.-·-,·-:,. 1!!~ 
., ~pi, la_tipc~. Dru_ry /1~; ta~< 4~'. fi.t 2;; ,. _: , }'.;:~ lJ:~ 
.' ....• :, ..··, .. · .. ,
,, ., H abitat m . ~hina. /' . . . , .. , . : . . .. . ·. --:l,'iif !1!"' 
Sta_r~ra ornnrno '•\ v10la~eae~ at paul? maJor. - Cap!1f {I~ 
_1 , m grum ·, ante nnarunL pruno art1culo d o ngat Jl •: r1 
clav ato,_ comprdfo. Thorax ai~_r,-nitrns, .~nt!~s h[1 
.. , . h olo renceus. :. • Abdomen atrum ;· glabrum, 0mar ~. )1!~ 
' .. :., ., g in_ib_us hirfl'.tis. Abe '_ viol a~eae, _n!:ente,_. , ~:de.! r:t: 
. an_t10 f~monbus g l~bn_s, atns, t1b11s a~r1s , .p_un: 
1
. ~-
:, cb s duo bus fern 1gmcu . . , Tarfi· magn1 ,,- · cxp),a• 
1 
tl 
_nati, cornci, ·• flavi , latere inte ri ori pil is clon ga·ti1 :!;,i 
al bis, ba/i nigr is , cili a ti. Pede, poflici nigri .. -· I:, ~
. ,C • • Ii, 
2. • • I 
. I' 
, . I· 
·· f h~ 
P• 
; I J, 
.:( ~ J 
. ;,, !f' 
1·,:"'.' 
n.•> ~~~1 
. ;; 
' -~· .... -~\ 
.... ! 
•· i 
·:•\:_l '.-f 
. ' . . ' ,.,v, . ·-i 
m. ' SY.lHST 'ATA . . A pis. 3i]9 \ ·• ,J'i~ ;; 
hirf;,ta ,. : 11I~·i•/ . ~)j~\~~laceii: ,Li;m. SJ:Jl. Nni. u. violaua. ·· .. .'tt:k 
959, 38. Mr,J. lfld. Ulr:\pl; Geoff !,iJ. 2. 416. 19. · •, :;·,l :•f}l 
mbylius· . lulicnnicus . e nigro coerulefcens. · Puiv. · .·_j ~\~ 
( ,',, ifJp/J. tab. 12. fig.,. ·... . . , , ,·,, ,·. · ·. •, ; ·· •\H,1t', 
.r · · · · ''·1 'f!.fi Rrr,11111. lnJ• 6. tab. 5'· .fig. i. 2. •"' , \1-. · 1 ;·./ ii' ,. t _,: r.,i11: Sc~p. cam. 812. , :i: .''..~·~,i;~ . \ ·', { ! ' , • • , . .:'.<• ·:-- ,:;;'.[f,;, 
~i,~t in trunci, _ cxficc'ati~ E1;ropac ·aufiralis, : quos , . -; ·. :·· •'\\_!?,~ 
;info rat, longitudi11aliter• ~~xca,vat, ibique . plures , ··1·_/ :.,.: . /'; '2 Ht:ti 
,1ido5 a fond~ .incipiens · pol line ' herbarum ' melle · \:, ·i·,:;; •• ;.,1dJf 
.11ixto replet et unicuique .Q\"lll!;l 'concredit. · Nidi ,, ·' -. ~ ''' <'~:f-•t"1 
•1ifling11ntl:r 4. 5'.'iin!lulis _lignei,. r-;:ymphae -caput ' · ' · ~; .t,, , . . ';} /,:{j 
,fro rf'11m fpecl at, u,t in fund_o cxitum qu aerat. -~pis , , . · '1:-;"' .; · _;~•·.-it! ~i ( 
,er f'.:ua. Linn.:: . :;_'.:·-;!,>< ·, .. ... •;:,· .) '. ·.'/, ,\ . ( ·,1 vti 
h irf'uta, atra, fron~e .a,bdominisque latcri!.ius cinerc:is . : nigrita." _ _.' . ·· ·.:;.·,·.i'.·:; l.:i~, ..~. ·_:,•_ .. :,•?;_,
L•i r:it in Sien~ Le~n .Africae. /11,f. Bania. . . . ··:·:" ·•, . ; : . 
. ; na, {b tura prac:cedcntis. • Ca put atrurn, . fronte ·, · . <~ :.. ! , , , ·•,! 
iiirta, cincrea. Thorax ·n'iger, 'pcft ore cinereo. • / l 'i-:, i 
::;,~;;,: :~''.'.-rii~:~::~ ;.:;::' ~ v:r::: : '.''::m. ,aroUn,.' . ' ,(,;i _ ) _'.;,.:i. \i,_._l']:_, :'.,:' 
.~ita t in America. . .. 
Ill rruta' nigra,. tho race: cing1iio flavo; ano albo. 'tcrnjfrir. .::,. '1r1 I 
J,i1111. S.)fl• Nut .. 1.1. 960. 41. l'i1. S:.i. 1709. · >:.·,~); 
111byli11s major nige _r, : lin~a duplici ·trans\'crfim / , .. r•l• 
,\ucta, lut c:a, alia ' fupra fcapulas , alia per rnc:dHim · · :, .. l \ ·i 
:,bdominis, imo abdomi _nc: albo. ,Rnj. J,if. .247. 5. 1 J ~ · '; _ :J( 
Coed. J,J. 2. tab. · 46. :_. , - " ·, · ' .. ':::;_' i '.·_. ~,~,--~.·.••·,j:l•, ·'..· 
Rrn dl. 1wt. tab. ·:z.6. fig'. 1; D. ,_, ;•, , 
R ra111n. Jnf. 6. tab, 3. ·fig. 1 • . . , ,, ·, ·. rJ1 Ji rf. . . ' I : " , ..f 
IS/Ii ,h
1
'. rf.Jn. 9b. ,tab.·-
6
13,: fig. ~- . : ,:1,Jj 
11 11.. n • ta • 19. g. 12.4., •, • ·'- . ,:•ll'i:. 
Sc!JtUJf. Elrm. tab. 2-0,'. :°fig. 6. . .·•\,;)!:. 
. Icon. tab. _69, _ fig. 7. , ' . · : · :; ;.l ! 
., Li tat in Europac: tc:rra, -profuRdc nidificans, · firenue . ;' :qt l 
11:cllificans. ,:. , · · · · , · · ,:: '..J I 
hi,-Cuta, ' ~·i;~/~bdi~ -i~;s fafcia ·fl;va, ano · albo. ·\ cryrt ,1. ' ~ ::{t \., ··I 
:,Gita t Hafniae. Mobr.· . ru111. ·.q1~, 
11 ura et magniti
1
1do: A. tc-rrefiris.; rCaput et thorax , . {_, _1,:'_.·.'.,
1
::,:·.· •;:.:. 
ni gra , immarn ata. : ,Abdomen • 1a1cia flava anoquc •. 
alb o. Pedes nigri~ apice fufd. ,. A :f1 
7. . !,.\; 
. ,~;,•'. . :.{l·f 
· ·.--.~1 l 
' ·i,i 
. :n 
. ~ ~ 
01;1,'l t{t 
r'r, 
l 
.~,it 
~1-llf_,1_,t 
r-J 
. L 
. . ~q 
. ,' 380 Ill. s YNJ ST AT A • . Apk . . !!11 
rr11len1t11. 7; A. hirfuta, atra, thorace flavo: f~fcia atra, abdoruin1 I 11 
-· ant ice ffavo, ano alba . - i 
H~bicat H afniae . .Mnbr. · In Maclera. M,f, Ba11kr. I 
Scat11ra omnino praecedentis . . Cap11t atrum. Thora f 
' ·. fh vus, fafri a media atra. · Abdo _men antice flavum
1
: 
' in medio nigrum, ano albo. · Pcdcs ·nigri. 
1
; 
' . ""'""'m. ,. \:Ir~~'.' ·;~: thocac, fa:,m '""''."P": fi•:•, '"'i I
Habit at I-;Iafn1ae • . Moh-r. • : ,~ · · · •~ ,j :'\ 
·Jurina. 
wmjir; 
. -· 
• Statura A. terrefh-is, atra. ··Thorax fafcia antica, in, !•.i . 
. rn edio interrupta, flava •. __ ;.Abdomen nigruru, an olin! 
Palli d.iore. _ . -~·- . ;_>. · .-, •.·-;, . . , 1
1 
/; ~l 
• . ' ,1 fir., 
9. A. hirfuta, nigra, abdomine excepto, prim~ .fcgmcnt o/
1 
:1; f! 
fl Li Sifl N 6 . - ' . I 1 ·Ii 
-Dar~, ~ lnjn;_ ~ab. 4:.\~~-:. i: 5l~: . . ·: -. j
11 
i1~
1
,~,.!I 
Habitat Surinami. 
10 •• A. hirfuta, palliJa, abdomine exccpto, primo fegmen- ;•1: , 
to :itr o . lin11. lvfa,u. 1540 . . ' 1 
. ,t ~ Drnry Inf. r. t:ib. 43. fig. I. :: ~ 
,Habitat in Virginia. ..,· _ .. i,' ;; .~ 
. . i •l 
IL A. hirfuta, atra, thorac~ abdomineque antice tlavi,. I !;,~ 
f!-labita·t in Antigua. Drury. . 1 !! Pi 
Dilf~rt . ina11,i!efl:e ab A'. t- rn~:ic anorum. yat~ra A. I:: !l 
· nol aceae. Caput atrum, m11naculatum .. 1 hor ax 1!'f.4 
hirtus, . niger. Abd~m:n at _rum, antice . ~~•vurn. f'.i 
Ala~ fofrae .. Pedc:s _ni gri.".,; '.: ; ·_' :_ . :r~~ 
#tntrrca. r~ · .A. · h-irfuta, ni_1;,.ra, • tho race-' ~n- tlce flavo, · abdo11_1ine ! i-, 
.HnrmN. . flavo , ano n10 ro. · --. ., - · ,-
. . . . - . • . - . . ', I 
Habitat in ~rnei-isa . . lervi~< . <: .'.. · ; --~- . . l~ 
,t Summ_a affin,1tas A. te_r~eil~.1~-.,,pput n1gr~m1._ fho fax l ,l ~. 
• < \_. :'a~t11:e Aavus,· poft1ce· n1_gc:r; ,Abdomen flavum? ~~q I ~:. 
, ~; nigro. Alae ~t p~de, mgr-ae. · , --· ·. _ 0 • , • , 1 (i ]iii( ' ·, h,,t ,m""· ,,: ~: hi,Cuta; nign, ,h;;;',: '.~Jo;.;i~,qu, ;";;;::.:, i if 
. ;.ffl I _. . . . 0 ano -albo. Lm. ti. s1n.. Nat. u. 960. 42. F11. Sr,. 17.to. '1 t .flrl .. , , . 'J' 
1 £ -~•-i•: ·:· : Habit at · in · E11ropac' hortis,' . !t:llf ' . 
0
Dnplo ~iiw, pmeed,nc~ ,,CA j :: 
,(J;; ;Ui Depa r tment or _ Speci a l Coll ec ti ons 
:;!1 f fj_ K.~nhGt h· Spon c er Re s E;ar ch Lib ra r y . f10 ldJ: Uni ve r 9i t y 9f. Kansas 
) : {: ) ' , Lp.w~-ince; Kan_sas /i 6044 
•<r<•. •~}· 
llJ. ·,SYNl ,STATA. Apis. 3SI ,:-:J ,j 1 it ~~ . a I 
.L hfrfuta. atra; ano fulvo. : Linn. S;fl. Nat. II. 95-::,. Jnpidari11~ . d l ' 
44 . . fo, S v. 1701. Geo.ff. inf.~; 417. · LJ ;H 
,mbylius maxii ~us, totus niger, eHeptis cluolius ex- · · ·:1 ;) ,, · 
'-d . . 1· .. D • J .r 6 , .. . ,~ f.1f! u crois au ommu annu u · -1,:uhs. ~~t!J.· nJ. :i.4 • -J. · · _ J,,1:.-··;! 1'. 
S,op. cqnt. 813. - , ' i ' · , ·'. :. ,:·, .,: ' ' ·, : ·. , . ~-:·I._.,' ., '- ·t~1r 
Frifc/;. /11[. 9· :i.,. i. •·: .;,::: ·; ·>. . . ·. , , . . -';' -.. ~ 1· 
Reaum. lnf 6. t ab. r. fig. i_-:7:'4- \, · , ,;:. , .. · ,· . . ' 1':\'j~f , 
~- l ff. - I . b 6 fi ' - ' . ' . ., . · ' ' ·- ' ' · ' • "' ' 
unat • (011. ta . ' 9· . g. 9,:-:. . . ' . : '. .'•,) , · ·.-.: \: : '~ , ( ~ ~.-~ 1·'. 
,,bitat · in lapidu ·m accrvis ·, 'ni'ellificans. . , -.... · . ;.-:. :~ILl:i.tt~· ,, · ~ -:~~,~,.. ' # ,. -r-• . . '-·' t \ l. , . . ./t. ,. J • 
.n or varictas; vix di!tincta. : ·,_ ' . t .·,. ;· : , -'-- . ;_ · \ ; ', .~0;_-:y:,: :• · ' ~'. ·,.r,. ;,,~ ' 
·, ... . , . ~.: :, ~· , . -_,·1:,1\ •\ A'~~-~ 
. hirfuta, pallida, tho rads fafria ·. 11bdornincque J,1-JllrUmi :/ ,;.,. 'j r-i , 
poll ice ni gris ,_ ano rufo._ •~ ·_ : · . . '.: , ~ ·. ·,·'~//:_ · '. · , ·, ~-I·~ ; 
,1, frlvarum ~1rfuta, palhda., . thorac1s fafc1a nagra, : ,-'. ., ···,-.: : ii(~l i 
a no rub r o. li,m. _Syft.Nur.u .. 960. '1-5• F11. Sv . 1713. . ,,.::'{ ,;·•,. , •i J·;.· · 
Sro1,.car11.s22..:,._·.:--.. ·, ·,,:,,~·- .-,.·. · _,·,,..-·r>\: · .: ···t_;r'; 
r ' . . . . .. " . . , ,. . ~ --1~:. ' ~" 
1Gitat iri Europae nemorib1 1·s": · ,;_' ' " . · · . . _, 'f ~ ·S,_\ }_; ':: I'", . ;-· ij ; 
p ut et ant~nnac nig~ac, fronte Rava . . Thorax fafc:ia - -~ :"< _-: '. _:: ·,-i~+f 
nigra inter alas. _ Abdomen _bali . flavum, · pollice · ,.. ' · · .. .-/; .:_; ' .. 11/L 
nigrum' ano rufo; ' ~ed ;~s p igri'. ,' , . ·::;? 't¥L' 
, . hirfut~, Rava~ abdomine virefce~te. lnyorum. · • ,-_ -/ fli\ 
:b itat in nova Holl andia. M11f . Btmks. · < · , · · , ;~-.J. 
1gn11, hirta, Rava • . Abdomen vircfccns . . Pcdes fl~vi, -<':,~·,.'.: ::· ', • · i ·:· ;J;l, 
. fr;:::::~ f: ::'.'·,bdo mio;:.vo. fow. Sy n. Nnt. .. . ~'" ,, ;; ;,~: '- ; I ; ti!, r 
'J· . _ 'J•. ~ ·-:·1~ { I !t ~ 
960 . "40. i Fu. Sr;. 1714- , -.· r < ·. . . .' .... 1.-, , 
, ,ub ylius mcdiu .s, dorfo longis pilis rufis vdlito, - . _,
1 
._ • • -;-·· :,.;_t1
1 
i. I :,!) • 1 
mcllificus, vul gatiffimus~ - in graruinc nidum ·con~. ,.- ... '-;,-·-,; -') , .--· !-ii.;, 
. , '. I ~ .. .. 1 
fl men , . Raj. J,,f. ,2.46. ~- . . _ _ _ • . - . ·; , '.nj:, 
F, ifcb. bif. 9: 2.6. 8:, _;· · . .. . ;· '. .. . ,,._ i ,. "eJ: 
Sch(ltjf. Jeon. tab. 69·. fig~ g; ~ · • · · ·, : .il 
Rea11,n. l1iJ..i., tab. _:i.. _fig. f ~- / . -. :·: ' ,, _:•· ' '._{~i 
:<bi t~t :r,u,6_ mufcis Euror.a~ . . ~d ._lific~nr'. ' _ .,.• ·, : '.(j~ :
1
 
.. hirfuta '; . fulva, ah9omini~ fafcia nigra 1 ano a Ibo. h;pni i;'f,; }:fl 
Linn. ·Syfl. Nat. II. 960 . 47 '..' Fn; Sv. 1715. . :;.;}~! 
, is nigr a , thoracis bafi ct · apicc 11bdominisquc bafi . - _ :! ;/ j 
~;: ~::T:~ ;;:~::·.Gtoff. /1~
1
~. 418_.? , i. .. _.; _ J)}}, 
Renum. !,if. 6. tab. 4. - fig; ·1. • · ,;: , ' • I J :;f1. 
i, bitat fub Europae ·mufci,. 1 :- , _· , _. · ,.. . . • , 'h'i 
19. A.'· · __ ,. _)J: 
,;\ . . ,; , -r. 
·., 

~ '--:}:1\l 
. ' ~ :1 
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. _:-
.. J ~ ~ 
-~ .•.-: .-; :-' . . 
:I.II.. SYNiff-A'.1' A. 
-. ' ..... 
.A pis. 
·t;•. 
\ . grifca, pcdibtis ~1iticis dilatat6 • cilia tis, ti!>iis _ lagoroda., ,. .. . -~rt. 
poflicis ,.lavatis, ano · cmarginaw. Li1111. S>JJ. l--hr.11~. • ... ·.i,:
1
1 ,:.:~_:.·.~.;• 
s,57. 17 . . F11. S:.,. i702. . . ' ·.:;. . • 
, bic;it in Europa_. -~• ,.iv!: .. :·· · ,' . • , , 
. : - : . : , (,? : . • , . i;- " , .r .', , ~ ;,~r,. .:~ 
. . grifea, pedibus intermcdiisfafriculato: pilofi ~'.~ :) pilipes,-,'· ·;,:., · : ::; .:,~_-.tL ... 
· · A J' r. · ., , . . .,,r I • , .. , ;b1rat. 1n ng la. ~w111. ···· : .•• :· .. • . ,,.J=· . , . ·';,• · 
;[pus to tum hirfutie cincrca tectum. Peclcs . rij~ri, . . ·- . ·: .':1tfll 
po flici quatuor, inpriruis_intermedii, pilis l~;1gio- \ :·:' "~". , i ~l 
r ibus fafcicul atis hirti~ • ·· :: : . · • · . · ·• · ~~ · ·~ .: · i. ":c. f!t · :t\, 1
1
~~ . 
. · ., . .. . ~: • ... :; , ,-.:·. , ' .,\:.,·, :""·' J ·.••:,-. ·· ·. '.'if : ~ -
, . pubefrens, thorace ferrugineo , •'abdominc fofro, rn11ii11/a· ·. ;:~,: 
pcdi bus undique villofis. Linn.,SyjLNat. 11. 957· :d:,.. t"i;;:. · '?',._( .,. · ; :·; 
ri,. Sv. 1698. ,.,. :.,:, ·· ·:'.- '., ,~ -~ · . . · · ·}, ,1. / ,~: 
d.>itat in terra fabulofa Europae. , · -' · . · ··. . •' . I' •,i , th ' 
. . ,,.. : ·I/ . • . .. . ,/ .. ·'Ill' 
·,. pubefccns, th6race f~b g; ife;, t!bdomine fufro, TIJ~!lifica·. . : ·, ·' :'.nl: 
tibiis _ _. pofiicis .ciliatis, , intus transvq[e fhiacis _:. :-~• ·. : .,,. i : '\ ·.': i 'b; 
Li1111. SJ.fl. Nnt. 11. 955. 2.2 • .. Fn. Sv. _1697. ' <_~: . '· f . ~ ::' • s 
,is grcgaria. Geo.ff. Inf. 2. 4 07 . 1:~;. . . : · . ·., . • , .-,, · · - ' .,t 
,is domeflica f. vulg aris. · R(lj. Inf.· 24 0 •. · · .. ,, . ,· . ·, • · ,: .,. ' ·.;.•~•.:: .. ~.· . -: .... ,:,_: . :~-•,:1'•j 
Swr.,11m. Bihl. Nar. tab : 17 • . fig. i> opt:ra ria. --t<;i _: ;~! 
· · ... ·-:c:-:. ·, , fig.·. 3. focmina. :.i~ , ., ,. .. ,r.:Jt 
Ream,;. /,if. 5. ta~~-~1~, ·1~·.\a~\t'•~~\ ·opcr aria. r ' .. '. \t _/e{ 
·, ~;: ;: F~:::.ina. :,f .· :tr ~Ji: 
. .. , .. ,f .b . . · ~ :.,• ... S\ ·. '' i ' 
S 11/n. fo . ta . 19. fig. 123. . · ,1 · -s: .:.:..:,-..1S-1i 
.1birat in Eurnpae arboribus cavi ~, Jn:qucnti ;JS ~\;_!ta,{·: · ··; '..JJ'. 
. , - : • r:r 
.. atr a, thor ace rufo, al is apice fu_fcis. tboracicn • .. , · : · · . .;l ; 
• • ., . .. ♦ i" I , 
1bit11c in .Dani ac nrmoribus. · 1-/ : ~,, . ·" ,... • 4 ; h'~l 
~~nicudo A. ~unicu!~r~~( . .t · . . . . _ '.·~·, +:;; . p' ; -'.b!. J 
\. cli~race hirfuto, al~icante: . fa\c,ia nigr a, ~bdo~ine jlav{rons. .:_/ ,·. 1~ 'flj ; 
coc rulefce:i te, ano c111cr~o.· . •.- · . · ·.· . •· .. · '· i t 
Jbirac in Br ~filia ; . M•1f.Bankr~ · :, ··• ,·,,,. J) ' : : " ', •j : 
,1trnn :ic ni grac; arciculo pr ime fub tu, flavo. Capi1t · ·•,. . i. 1 
nigrum,' · fronce fiava, lingu aque ' ferrugine a. · 'Tho- A>. · .. 'Jt 
ra x . hirfutiffimus; •albidus, fafci a . lata inter alas ; ·. ' ·:Jfij 
n i~ra, · Abd~L1cn coerulefcens ·; ·. primo · fr;mcnt ~ ,.. ., · ,;.,fl!f 
!l n ga _fc~n'.gme ~ , .. ultimo cii'.e reCl; · A~ae _obfrurat" <, . . · ·· • . ·.\ it 
Pcdt:s n 1gr1, tl~m · an ti di l1nca, n:liquH punclo ••' ·' ·:.· ;,.:, 
bafeo, flavis. ·,i:i. · .j ,:·: ·~~·\' ._, · · !;f, 
... ·:·, · . .... . •1t l 
:• 
; 3; A. .;.i.,1. 
;·•1i 
,J. ';/~? 
• . , .. 't 
. :\·~t 
. ,L 
. '.,. ,:~ 
.. 
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l J ', 
11 k 
,_:Jt' . \ 
f ! ;.:~ L 
f11(ca ; abd omine rufefcente, fronte alba . LiJJII, nfff, _ trm 
\fl. Nai.-11. 954. 9· Fn. Sv . 1690. _ ... ;l ··::t, 
, fylv dlris parva, abdomine brcvior e-, tota fupina ')j<X \,,•: 
arte Ja·nugine rufa vetlita, thoracc lanuginc albi- .: ._-· :,l:/;,i',: ;;:i''i 
o · 1,r ·,. ·, ' ·, .-· · ,: ,. 'Ul 1 1nce .. . na;. ''1· 241. 7. ·. -:..• 1,- .. ~ h .. ( •~1/; : 
it~t in Europa, frequcns in floribus : , , , . - . .',','J} ! 
•:nn ae nigrae, corpore brcviores, -~ '· · ' f {~¥;, 
, :h:;~·:;/~:~~g~~~~j ~a:bt~o i~e nigro, alb~ ~af~ia~;{ ~::_?,-~.-~•:·'.:_ {}_•;)_I 
icat in America. -~-_-\: :_ '.·. ·l' , •... . .•• , . . .-,,•{ ~I 
ll"a A. cencuncularis, : at major. Caput et thorax~ A "" : ' , ,· .. r~• . · . :i ij!! 
:r futic ferruginea. · ·Abdominis 'primum cc fernn- . •·,~- - · . .,,:f ' · \~ l 
,ru frgmc:ntum itidcn:i ferniginca, . rc:liqua gh:bra, "_., .. : ·.~~f'::· .. f~ 
ra , marginibus albis; fubcus Jana ' drnfa ni vca y;- · ' • i · · ;;?. -1 
clum.,. ' ··::.·:.'<>:t:·/ :.:--.:~- . \ -~-··r:>-; /~f!; 
nigra, abdomine toto fc:rrugineo. tttyflacttt~ 1'.., · ':.'- / :":.i?f, 
icac in riova Holl a;,d ia. Muf. Ba11kiai111m, " '.• · · ' , 'J,i\ 
,c, thor ax ·et pcdes -villof~, nigra, immaculata, k · rft:i 
,dom c:nferrugineum, primo fe&mento bafi par um :_·; i_,•. ·-.J .~:J·-: ;
1
-_• 
gricar~te·. Alac fufrac, ' · · ___ i ·· .. • : ._ . . . c ._ 
j \\ - . '; ; • :· ' ,' 
,, . ' - . • ' ~r,; ; ·. 
ni gra ; vc:ntre Jana fulva. lin11. Syfl. Nat. 11, tellttlltCfl• ,. ,'.-·J\\ '-' 
, - 4. Fn. Sv. 1687. _ lads. -·;"~ 
i'~itaGt:_;d ~if.j: .e 4:~:~~ -lin e is alb~s' fubtus lana l -1;·11:~:-  tr11 
parva , nigra, abdo mine fupiao, . ni gr o' glabro, .( - . -"'. , -~th 
!,nclcnce, prono lanugioe rufa dcnfa vefiito, ·, · , ~'.i 
']- Jnf. 24l. 6, 1. ,'{!':;f; 
up., cam. 799. ' j ; . ·':,., :: \\} ~ 
·u1,in. J,if. 6. tab. 10. fig. 3, ,t, ; , • ,' ~ '; :, If! 
rat in Europa intra tc:rram _, plures t1ido s cylin: · '· ·· :{,;:··.)~.j) 
icos .ex foliis rofac fonnans tanquam ccn tunculos. ..._,'-- · · ,. , ~til 
.. , .· ·:1.fj 
\' illo,(a, . cinfre3, abclomine , ~tro :' fc:gnte11(is utrl11• ptmE!~ia~;iJ•~· '. • . ·l,u 
I C pun cto albo. . ► .'• . .. .. , I · ' .. . lfl:' 
r -.J•.l!I 
Ca( in Ans 1a. : ::-· . . ' ;i' i l 
nn ac: ni £rae, brc:vcs. Caput et thor ax tornento . · ·,· .. , .. -:~'.). 
,na fcc:ntc:,. Abdomc:~ atru!Il, Jaevc:, niri du m, · · ;f · ·\ , • ·., . ~-.it~t~ 
" cum; prjmo _fc:cundoquc fogmc:nto ut rin q ue fafci- "' ,;. .. . , ,•·.i -,i 
lv pilo rum albicantium, "tcnio, qu arto qu incoquc -:·./ :: ·.·.· ';;t; 
r inquc · pun8o ·albo, ultimo imwacul ato. · Pedes ··; ~ · ' '·,,"~ 
e r1, cibii, l,afi cincrco annul acis. · - -"." ·.. .';.~~ • 
. Eb 44, A. ' ·,\ : . / 1\jl 
./\U 
.!Ji; 
J ~[1· 
,·' 
,, . 
, · 
! 
I 
' • ; • 
' I I 
?86 III. SYNISTATA. A£is~ I 
f;ombylrms. 4--+. A. cyan ea, nitid a , abdomine aeneo. ·: +:::.{A\ ! 
i· · \ Habi ta t in nova Hollandia. M,if. flankian11m:~'-'.~-' 1! 
Sequ ent i vnldc affinis: · , Antennae nigrae. Capul qi 
th o rax cyan ea, nirida; tom en to pauco ~inere 9 i 
Ab ,!om en . aeneulll, ano pilis pauds al bis. Ala: cj: 
pe.!cs cyaneae. . . . ,-:·.'. 
' \: ·, 
_m~ifcnrin . 
. : . • - , . - = ; : . ~ .., ' . . . .: ,., · I 
. 45. A. coe rul cfrens, ano albido. , ' . : •. ·, · ·' -:•·:·· j' 
_.;) Statll ra 111\lfrae. Antcni 1ae nigrae, a. pice Cubtui fofo 
_Cap 11t ni grum, fronte fiava. Thorax _ ·coerulcf~en 
to me nto cinereo hirc ·us. Abdomen · coc:rulcur. 
glabrum, ano hirto, albido. Al.ae aqueae. I 
I 
hnm:or. 46. A. atr:i , abdomine ae neo, ano r·ufo."·· .. ·. 
rboid(/lis. H abi tat in Americ a. ·. · ' 
I , 
· Antennae nigr ac , primo frgmc:;to (ubti;s flav;. ·· 
bium f!av um .. Froni nigra, ptinf.ris fbvi s. · Thor a: 
·., / .-.· atcr. Abdomen .obfcure aeneum, ano fanguineo. ; 
dmtata. 47. A. viridi s, ~;;id~ ," ali~ 1;;gri~, fem~rib:IJ p~ft -icl 
vcrficolo-r. 
·:-,:· 
. .. . . . -~·-
· ,">.. , , 
c, · . . 
. ~:-.. 
'• 
, , : ··. lmriptt. 
. ,,. 
dentati s. li1111. SJft- }{at. 11. 954- 14. __ M,if. l. U. 41j 
H abit at in America. - ' . . · I 
• .• • I 
. Aenea, nitida, oculis , .brunnci , . Lin gua longiffima ., 
.>-.- . .~ . . ' 
48. A. tho race hirto ,' . cinerafccnte, abdominc 
. an o rufrfc ente."·: : . . 
Habitat in America • . v. Rohr. · · 
. . M ajo r A. qli adrident ata'. , "Ari~e~riae 
.. ,· Ca put i"1igruni; • labia flavcfcente. . Thor .ax lar.: 
cinere a de n Ca . tech1 s. :·Abdomen gl abr~m, 'c }':! 
- ; ne um, nicidt1m'; an o femlginc:o • . Tibiae poftic:i : 
lan atae. , • · ', • .. - ' /· : ·, ! : . ·, : 
;} • ' . · ~. ' : • ' \ ·· .. ' 1 ~ - ",J ) . . i' :_ ; 
49 . . A. fofca , .abdomine .cingltlis q uinis albidis, ano qui 
. , dr ide11taco: intermediis _ bifidis. , Linn. ·syjl. Nnt. I\ 
, '9:iS- 19. F11. S:,. , 1703 . . .;, . ,. ··'."\ , . . . _.-. : I 
Sr.mmm. Bibi:" tab. 26. fig; ,t • . • · ··. ·: ' ·: ._':'.;~{, ·_; 
}I.ibitat in Europa, , .. ·_ ~ I • 
_.·. ·'- .l (,.•_ "1 . : : .• -: . 
50. A. tho r ace cinereo, abJomine rufo, tibiis 
' ~-
. hirfucilfonis ,· -.~,- >- , ,,: ; ; 
H ab it at in America ·. ti. Roh,·. 
Parva. Antennae breves, nigrae. · Labium . 
ruarnla cy:ithiforrui, ni gra . 
: . .,;, ; 
.III. .. SY NJ STAT A: Apis. 387 
I 
' 
fu fra ; . ~bd~mine glabro 1 ferrugin eo, ,utrinque (OC(tll i,ns. 
,i~co .~ a.cul11to~.;~- -i',_.~-- ..:r.· :. :,. . . 
,itaL in Lipfiae hortis • . . - •. -. i ~'.,-.. ;,_: ·, : • 
. '~-.. \. 
,:nnac bre ves, nigrae. · Oculi viv aciffimi, : albi, 
it; !"•~ p~•~ctaci, qui "'.c:~~:~olor _c:s cum vita pc:r,eun~. 
{i d . .. c. ~~TY-~: ·.\ ·. bJo u;c:n . ubrotun _ u1.~ •;:l_U1U~ ,. ; utr ~nque _, P:mctis . . ·. ','.:i 
1bu~ f. quatu<:>r n1gr_~sr - •/ ·. ;, i ;. ·, . , .: () •,,••, 1 ,. . 
- . :.·~ · • . " ·1 •• : .• .. ··.· ;~ ~-: -~~: : \_•. . • :•, .' ·. · •i : I 
1::utc:llct triden taio, · abdotninc:· conic<>,'' acutiliirno :' tride'n14; 
,;n1cn~orummarginibus albi, _. ' _.< ,-, '. : • ;; ::.-.,. ta:<-~· 
i tat'iri "America:. it Rohr.' : \ i~•· . · . . . ' -- ( i . . r ' ", : ·: · 
is affinis A. conicac: videhi;; ~t fcutdl~m dc:ntibu, ',. /.i~-.'  , -.'; 
ib us validis ecutis armacuiu~--: ·.:,',\ 
. . : . ·.:- .-~~.r.-.~:··\ -; 'l''f :~:::'' " ~ 
fufca abdominc: conico , :. acutiffimo : ·fegmc:nto- conica. . · 
.. : :; . . 
' . ' 
111 m~rginib us ~ a Ibis, fcutello i'nc:rmi. · Liun . Syjl. 
:i t .11. 95&.5:2., .Fn . .Su_.·1705:i·I•,:· .. , _. ::,:1., . .1-.-:-.-..•. \:~:f ," ..1. 
a fy I vd lris, caudacuta, abdomine nigro, .annuli• 
vis difiincto. Raj:' Inf. :J.5:2.. 4-·L ' ·· •'. · •><· : 
" 11111. Inf 6. tab. ·u ~· fig . .:it 3;,4; :'.: ... ~ j · : · '· , ... 
tat i II Europa, . in' no·va )ioll~ nciia ~ alis ryancir. 
f Bankf._ ·. ,:.., ~ · ••~~•: _ ,')/,'·"'. ' ' : <'': ,. ,· ,·_c. 
·-
: incre~; abdomine cylindrico~ --nigrci: fafcii~ fex flxci,zff;•~-  
-is , · pedibus flav is. '· · 
.I' 
.,t in America. .· 
:· A, fio r ifomr:!i. Capuc ~{ th~rax dnc:rra. ,' Ab-
1\ C ll cylindricu m, nigrum ;' ruargi.nibus fc:g;nento-
11 :ilbis. l'cdcs omnc:s flavL · · 
.. : .. ~ . . ! ~: · : . .:.! '_\j . .:.~·. t; :f . . · .... · _:-:.-' ' ' t 
1igr a , abdomine cylindrico, incurvo, ano bi-
1[3(0 • • ' .. . ·- . . 
:ior il~mnis nigra~ -·abd~mine fubcylinctri co ; in -
vo, ano bidentato} tibiis pufiicis apicc fpin ofi~. 
n. ~jjl .· Nat, 11 •• 954· 13_. F,z. S-11. i7 04. 
f' ·· CII Y/1., 790, . ··. ·. '.;", , 
,c in ·E 11ropa, pernoaa~c ln_ f1oribus . ... · · 
,q;rn , fr~ntc: annuli ~~,u~-~:d;m· ~lbis. Li1111,8Jft. 
: . 11, 958. 33. Fn. Sv. 1.706.,.,; ~,.-
,c i11 Europac Roribus i~/ -- • ~·, 
mofchum fpirat. -<: ... .-· .. : _,., ... 
Bb ~:.. .. $7· A. 
I • 
fl . ,· or1- -fomnir. · 
ammla111. 
' .... -. .... 
' · 
:.. 
. ' 
' i. 
.. 
·-. ~-
• • I',.. ; 
;,8S .1:~-·_ sY ITT s . T1~ T ~~r;: . A pis:·'. :•:::lii 
::.1111m1!0-·, 57; ·A: antennis filifdrniibuil,: '.longicucline corpo?is .'rug'n, 
ma:cillis flavis. Linn. S;fl. Nat. 11.-·953. ~ r·,~iFn. '.S::. 
1685, 11. Got/. 336. · · til-i c,-' • .< , : • . .. ; • ..• ,,let{ 'Tllrn. 
: ·Habit at in Europa, -~; .i -~ .. 1.,.:'.; ·,-_: ·:·a',,•:: ·,_-::~~·;t;,•  
l.: • • . ~, • . I• _.:r· ~• '! "_/ ' ~I •• ., .. .. , ,. ~4'~ •• 4<. 
longi<or. s&.' A. _ante~nis loi"riitucf!_rte1_:~·?.rP6!~"; }1it0tf_"furyiq~~-
11;r, ·' ·. umt: Syfl:Nac11. g53; f; " ··Fn.''&1; I68F 'c . . ,.~ ,::.•; 
Apis hirfucie flavefcens, frbnte· flrn/ !a'hterm-N~-iir'tf; . 
. ' latiru comprcffi3,.s9i-pqri ,.~e_quant,bl!i: 'G~off.,1nf 
. ·:.1 
.. ~2:' 413.\1'6.- •' · . . . --,• .. ,:_ ... : ·_:.,.· ' ·- . .. ... i.4.:,,.!_, ~-~.• .;:.: 
A pi~ ~y I :efhis _donie'rii~~;_·.9ri~lrs;J h!~:;_rilU1 iai~ii))in .
.· .grlhm1s. R11J, Jef. 243: · r.\. " . · •.•• :··•_··;~ ·-•· ·-:ft-
: :Siop:i~;ii. 719-;f. •~: ::·_-:'..' c-.,:_:·_:, / : ;.::ts,-;;,_:·:iq: 
STJJm/JIII, Bibi. tab: 26: ··Jig. i;; · ·::•;. .. ',.,:i·, ,·:..:r;c(Jt·:rQ 
H b
. . E . • ,,, 
a a::it w . ·u ropa . . .. . , . , . _ , ., '-j'·. 
. . fi ... fi j . • <'-'" · . • , ··' ' ., .· ... i:t.l ,, ,, . ,. , .J, 
Lingua cptcm t a. ' .. , , ... , .. . . , . .. ,.:.~ 
·. · · ·· · • : · '· . .• , ,. , '·•·~ .. , - ~- ":,. r; ~, ~ : . . ,, .~ •: · ... ~ . .'I • ,'":j! ~~-~~ 
gla11,11. 59: A. antennis ferrugincis;,.lo11 ·gitudi11c: ·corpo ~is, ·hir-
: :'i ::fu.ti,_·gl<!uciquc:i'·., ·.,; .: ( ·, ' ·. ·' ( :._, . ... ' ·:-: ,•·;:<'li' 
Habir at in Oricnte. F97fk1hl,~-·.:\ .· , ·;:,r: : ,} > ··.! , ,~;~:~\ 
Antennae cylin<lric_ae.,. _9_~!\u :rc:_;Jerrugi11e_q<;-;:-:.'.~aput 
.~i-i:,,e~/h~~a~, yillo · z!auf.9.::.~;~~: _Abd_o:rmn !gl~!-lc!u:, 
. pnmo cc fecundo iegmento tafr1a n, gra~ · -, ·', . . ;J 
• . _. . • • . . . . •• I ·'..;• _. . ' (I 
li,11_!u.11ria., 60_. A.; ,mce_n~is- ni~rj~:•,;, lon~itt!dine corpori,_,. ,th 9~c: 
· ' · ·· ·,. · · '" ·. · cinereo, abdom/nc 111gro. , ·· · ·.,:\ ·· -~-· ·:. ,:,. _-·:.:.: 
}bbitat in Saxoni ae floribus·. · ., ·· ··,'·.•L :-' ·· · • .,J_ 
.. S_tatu_ra ~- longic _orn,ii. •. Caput n1g·.~·m'·~ 'fa,bio~ ~iio. 
• ,. . L' ' ~ fid ? • , I<, >~ ... •• ' · · • 0 ,..;[4 
. , mgua e.ptem , a. '· :;; ( ·, .. . :,•, , 1 ... . . -j 
-(. •\ •. ,! . ~ . ,IJ,. .. _ ... , ,1-71'. .. , .I • ; •- ,1 . .. •,< , L •,'. J , ,_. ~i::- 
120 • . NOMAD A.' ..1;: 0~: G~g~~-lnfl~i~: t'rTiiaj . 
. ;·t\ ': ·! '. ,_::-_ '~· , :.i: • '. ';,• ;; ' 1Pitpi~pofiic'r-lihguaefbr-
<t;,;~,j-~ .,, c- · .- ·.; ; · , ·. :-; :-..',.) ;_ , tn;.1/;11-jes, artic.yl~_-fe{@.:t~o 
:-:,~ -:,1·.\.,;;:; J ~·;r . .: :~.>~, ..-j ;~:;,;(.,. foni::riffimo-:~·. ::,·r'-·L¾._~-:;, 
· . •.· .. _.<:;i -.•:~ .:·.f :Anierin;e ~l~fo'i·riles:·i}~ 
. . . . .' . .. . --~ ;\,_ · ~?~~~~"' 
hijlrio. 1. N. thoracr; . abdomine pedibusquc: albo ·nigr :_0qiji';~J• 
riis' C.:ucdlo emarginato, ' ) ,,-:·'.I~ 
, .·., · · ; -''H'ab irat 0·in 1 I~dia · orie:ntali. Komig. · · In ·· nova: H~Ilan• 
: · dia . . Muf. B,,nkiaN11m.· .: .. : , , .. . ,·: :• .·:_··.1J>.> 
. ' \, ' 
...... '.- ' 
Statura fequenris, at p311lo niajor. Antennae nigrar . 
Caput nigrum, fronte villofa, alba, . 
llJ.~ S YNIST A. T 4; .Nomada: 389 
fit1:r, '. d9'rfo pune{is u~dc:i:iin alb ii c:t duobus utrin-
q uc .Cub alis. ' .• IScutellum ·,magnum, , ·apicc ·:~uargi-
naru ·m·, ; pun~o alQck;: AbdOITJClt l)~h, fingulo 
frgruenco ut1:i.nqu~ • p_upcl:9 . magno • -~!½-: , J>edc:1 · 
~rri, . maculis al bis. ; . ·· · : ' 
. .-.· . 
\ 
.., 
· .. -.::. 
··thoracc: : ;i_bdo,ninc:q~·::i!Jio . • tar}eg~tfi ~I 'pedi_b_us. vnritt«ta. 
Cc~rugi~1cf$~_: ;' . :~·" .f;;,r .. ! -_·::- ·• . .• ;· ·. 
is·'v"arii:g'ata.':LiniCS.y_j1".Nat.1i:957. H - Fn. Su. 1699 •. 
Habitat in E~rop,t p~;, 'oElat in Gc:ranii Phaei rofirii . 
·. 1J1Qt.di.ctu.af!prc:bi:nfis-.!i\{ · .· . . . · . · . · · .,,. 
h ,riac fcutello alba ct fcrrugir;eo. · _:,,._;,.~;~·-· ., •·-~;,· •. .;,;. 
t1ntennis:,·: pc:dibus. pmiclisq1.-e -~1iatu·or . fcutelli fcr-
. ugi neis; . 11bdominc·Juti:o . variegato-;, --. ·· ' ·, ... 
is ru~coq,is ,anteru"!is,. p.edi_bus · duobus _ p1;nDisquc 
ho raci{ fcrrugineis, . abdomine luteo varicgato. 
f.i,111.;~,Ji •.,l'f~t. u. 958. 34~ Jn. Sv. 1707 . . , , i 
:.iitat . in :·Europa. ·. ,!.;-:,,,,i''/ ., ·,i _.: _; 
u rai ferrugineo .lincatus. ~:.1,,.;.•_;.;, . ,· ,.•-
. - :: '. . ._··;, ., .;:- .· 
n igra, abclq_ininc- glabro, . fcrrugine~\ rii"aculis 
luiibuS· Ravis~ ·' : .. ~ .. ~ ,:, ·' · . ✓ 
~ Fabrifona. ~Li,,;,. SJ:fl:.Nat. u. 955. i7'. · · · 
. r,. . .. . . . .. .. . . ' . 
b bitat L'pfaliaC". ~<-~- . · .. . . _., , 
' raecectenci nimis affini's. :~ -~ .i . i ·-, . ~-·· : 
nigra, abdomine nrf~ ', ~picc . nigro. ·r 
i itat -in Anglia. M11J. Banks. · 
·ura praecedcntium: '0 :-: ::·:, ... :< · :,:. 
. ,. 
nificarnir, 
. . ~ ( 
Faln-icia-
na. 
til,/,11. 
-~. :-:J s .. ,_-: __ :•'-,~ . ,;,, : .. ~ -·1 -
nif;;a •; •'llbdominis..fc,undo ,fegmcnto ferru gineo: Hntt~r.fia~ 
:iaculis tribus nigris: _.·,~--·, · ;: • · 
·,irat in -;Germania.--: v. :Hntto:f. · ·.-·.-, 
,u t et thorax immaculata, :·,atra, nirida. ;A.bdor,-;inis 
·t'gmcntu ·m prim um antiiu ·; ·; 1Jitidui11 ,- margine fcr-
ug inco, frcundum frrrugineum, ·1mac11lis t r ibus 
,igri,, . i~termed _ia m~j~'.i, quadr.ata ;_ .fq,uentum t~r-
11n. 
i11m q,uartumque nigr.i > cmargiuibus albi;;; quin-
um nigrum; ·ano • rufefc_ente. Pedes nigri, pdtici '. · 
1n11gine alb a tc:cli. 
·· .. :. 7. N . . 
cing11lat11. 
, ... !t ·• 
.... ' ,.:,,· 
390 III. SYN IS TAT A. Terme.sJ' 
7, N. cinereo - villofa, abdomine gbbro, nigro: 
to fecunJo tcrtioque ferrug.incis. · 
H;1bitat in Succiae nemoribu,. 
Stacura praeccdcntium. Al~e alb~c. 
TERM ES. · Labium corneum, quadri-
. .. - fidum, laciniis lineari-
bus acutis. .. 
,4ntennae moniliform~s. · : .
. \ •.• . ' ; ~ . -~-fa1a!t. 1. Termes. . , . 
...: 
~. · 
'\-'·< 
Term es fat ale lutc:um, ·a!tc:rius maxi!liS: longitudine 
·.· anttnnarum. Linn. Syft. N_at._l_l, 101,. 1; · ,1<1;; , 
· Habitat in '.Indi ae utriusque um bro/is, ct.iju~ cal~mit~s 
· fun1ma, fornices cylindricos progrc:cliendo inacdifi . 
. cans, nidos c fabulo linubus daeda1c:is in tophum 
firuens. : . Ddhuit utc:nfilia, cibaria, vet1imenta, rc-
lift :l fol a fuperficic inter;ra; calcc viva coercendum. 
].111-'Bnn!riRmi,11. · . . ·. ·. .. . ·' · · · ·. 
I .• · ·, '. • •· .. . , .. . • .. ,. 
Mas formi~a rnfa duplo major. ..Caput fc:rrugineum, 
· ore flavcfcente maxillisquc. brevibus. Antennae 
longirudine thoracis. , Punctum fulvum in media 
frontis. Thorax 1narginati1s ct .abdomen . obfrure 
fefri1ginea. Pechu ped=,que pallidiora : ; Alae cor-
poi-e · quaclrnplo longiores, '. obfcurae. margin~x-
' tcriori nigro. · · · · · · ' · · ,· · · <·: · · 
. .. ' t , ,' \ •. ,. _ .... , • 
Foc\nina aptera, capite ma'g~~, ' globofo > ferr~1gi~;o, 
maxillis brcvibus, nigris . . Thorax fegmentis tribus 
, ,'. difiincris, marginatis, fegmento primo antice ema~~ 
, . .. ·' ginato. · Abdomen ovatum, album, firigis fc:rrngi~ 
.·;. ~- , neis . . Ovis gravida abdomen intumcfcit ad ,mag"ni; 
. ' . ,i 
. ; ., . tu,lincm d_igiti, . tumidum, vdiculo[um, a_lbum, .ma• 
·_ ' ; culis transvcrfis ferruginei,~, . Ova parva.c per Hn~as 
.... : ~· ' . 
._ parallcla s difpofita, innmncra. , ,. •· ,'.::-~.-:·~ · · 
. . . . . . : . . . ·-~ ·.· . . "·;;; ;,, 
· Neutra aptcra, · capite ova to, ··ferrugio ·eo; · maxiJlisquc 
·cxCertiS'!ongitu<linc: antennarum, atris ,' cde ·n.tulis~ 
acutiffimi., fubrccurvis: '. :. · ' · :, ;'.,.'. • t ;:~ :':·~i.:;:_:::-· 
. . •.. · · •> • ·•:• · ~·-r ;t•r · .. \ 
,· 
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